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Яночкина Инна Николаевна 
"Влияние внешней торговли на конкурентоспособность национальной 
экономики" 
 
Дипломная работа: 102 с., 16 рис., 6 табл., 79 источников, 3 прил. 
 
Ключевые слова: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЭКСПОРТ, ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ. 
 
Объект исследования – внешняя торговля и ее влияние на 
конкурентоспособность национальной экономики. 
Цели дипломной работы: анализ конкурентоспособности внешней 
торговли Республики Беларусь, анализ сравнительных преимуществ 
экспортируемых страной товарных позиций, а также разработка 
практических рекомендаций по повышению экспортного потенциала страны. 
Методы исследования: исторический и системный подход; 
диалектический метод исследования; метод сравнительного анализа. 
Полученные результаты и их новизна: рассмотрена роль внешней 
торговли для национальной экономики, особое внимание уделено вопросу 
конкурентоспособности внешней торговли, произведена комплексная оценка 
конкурентоспособности внешней торговли страны по различным 
показателям. 
Область возможного практического применения: выявление 
возможных усовершенствований внешней торговли Республики Беларусь на 
основании проделанных исследований. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические, методические и 




Яначкіна Іна Мікалаеўна 
"Уплыў знешняга гандлю на канкурэнтаздольнасць нацыянальнай 
эканомікі" 
 
Дыпломная праца: 102 с., 16 мал., 6 табл., 79 крыніц, 3 прыкл. 
 
Ключавыя словы: ЗНЕШНІ ГАНДАЛЬ, 
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, ЭКСПАРТ, ЭКСПАРТНЫ ПАРТФЕЛЬ, 
ПАРАЎНАЛЬНАЯ ПЕРАВАГА, ТАВАРНАЯ ПАЗІЦЫЯ. 
 
Аб'ект даследавання – знешні гандаль і яе ўплыў на 
канкурэнтаздольнасць нацыянальнай эканомікі. 
Мэта дыпломнай працы: аналіз канкурэнтаздольнасці знешняга гандлю 
Рэспублікі Беларусь, аналіз параўнальных пераваг экспартуемых краінай 
таварных пазіцый, а таксама распрацоўка практычных рэкамендацый па 
павышэнню экспартнага патэнцыяла краіны. 
Метады даследавання: гістарычны і сістэмны падыход; дыялектычны 
метад даследавання; метад параўнальнага аналізу. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: разгледжана роля знешняга гандлю 
для нацыянальнай эканомікі, асаблівая ўвага нададзена пытанню 
канкурэнтаздольнасці знешняга гандлю, праведзена комплексная ацэнка 
канкурэнтаздольнасці знешняга гандлю краіны на аснове сістэмы 
паказчыкаў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяўленне 
магчымых удасканаленняў знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь на падставе 
праведзеных даследаванняў. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя, метадычныя і канцэптуальныя палажэнні суправаджаюцца 




Yanochkina Inna Nikolaevna 
"The impact of foreign trade on the competitiveness of the national economy" 
 
Thesis: 102 p., 16 ill., 6 tab., 79 sources, 3 app. 
 
Key words: FOREIGN TRADE, COMPETITIVENESS, EXPORT, 
EXPORT PORTFOLIO, COMPARATIVE ADVANTAGE, COMMODITY 
POSITION. 
 
Object of research – foreign trade and its influence on competitiveness of 
the national economy. 
Purpose of the thesis: the analysis of the competitiveness of foreign trade of 
the Republic of Belarus, the analysis of comparative advantages of the 
commodities exported by the country, and also development of practical 
recommendations on the increase of export potential of the country. 
Research methods: a historical and system approach; a dialectic method of 
research; a method of the comparative analysis. 
Obtained results and their novelty: the role of foreign trade for the 
national economy was examined, special attention was paid to the issue of 
competitiveness of foreign trade, a comprehensive assessment of competitiveness 
of foreign trade on the basis of indicators was made. 
Area of possible practical application: identifying possible improvements 
in the external trade of the Republic of Belarus on the basis of the research. 
 
The author of the thesis confirms that the calculated and analytical material 
given in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and 
all theoretical, methodological, methodical and conceptual information borrowed 
from other sources are followed by links to their authors.  
 
 
